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ABSTRACT
Penelitian  ini  berlangsung  dari  Maret-April  2016  di  Pelabuhan  Perikanan  Lampulo, Kecamatan  Kuta Alam,  Kota  Banda 
Aceh,  Provinsi  Aceh.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  tingkat  pemanfaatan  fasilitas  pokok  di  PP  Lampulo. 
Penelitian  ini  dibatasi  oleh tiga  fasilitas  utama  yaitu  dermaga,  kolam pelabuhan  dan  lahan.  Penelitian  ini  menggunakan
metode studi kasus dan analisis deskriptif kuantitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa  tingkat  pemanfaatan  tertinggi
ialah  dermaga  pendaratan,  tambat  labuh, dan  lahan. sedangkan  pemanfaatan terendah  ialah  kolam  pelabuhan.  Jumlah  kapal 
yang  mendarat  di dermaga  pendaratan  pelabuhan  perikanan  lampulo  saaat  ini  mencapai  30  unit per  hari sedangkan  dermaga
pendaratan hanya  mampu  menampung  empat  unit armada  dalam sekali pendaratan,  sehingga  pemanfaatan  sudah  mencapai 
tujuh  kali  dari  kondisi  normal  yaitu 708%.  Untuk  mencukupi  kebutuhan  panjang  dermaga  pendaratan  harus  ditambah 
sepanjang 608 m. Tingkat pemanfaatan dermaga tambat labuh mencapai 411% sehingga perlu dilakukan pengembangan.
Sedangkan tingkat pemanfaatan  kolam pelabuhan 2,48%, rendahnya tingkat pemanfaatan  kolam  dikarenakan  aktivitas  masih 
terbagi  atas  dua  lokasi  yaitu  pelabuhan perikanan Lampulo lama dan Lampulo baru. Tingkat pemanfaatan lahan pada saat ini
masih 27% dari luas 518.043 m2. Dengan demikian untuk fasilitas kolam pelabuhan dan lahan tidak memerlukan pengembangan.
